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İnsanların zevkleri o kadar değişik ki hepsini tatmin 
mümkün olmuyor. Elbise, 
yemek, içki, sanat ve bilhassa 
musiki bahsinde bu değişikliğe 
binlerce misal bulmak mümkün 
dür.
Bu sebeple radyolarımız va­
tandaşlar arasında en çok mü­
nakaşa ve tenkid konusu olmak­
tadır. Radyolarımızın neşriyatın­
dan bütün vatandaşları mem­
nun etmeğe imkân yoktur. Se- 
nelerdenberi vakit vakit radyo 
programlarında yapılan değişik­
likler halkı memnun etmek için 
dir ama gayesine ulaşamıyor.
Radyolarımızın musiki neşri­
yatının büsbütün alafranga ol­
masını isteyenler bulunduğu gi­
bi büsbütün alaturka olmasını 
isteyenler de var. Bazıları ala­
franga neşriyata az, alaturkaya 
çok vakit ayrılması gerektiğine 
inanıyorlar, bazıları ise alatur­
kaya dörtte bir kadar zaman ay­
rılmasına razı oluyorlar, daha 
insaflılar ise yarı yarıya olması 
münasip olacağını söylüyorlar.
Vatandaşlarımızın çoğu Türk 
musikisi dinlerler, Türk musi­
kisi isterler. Çoğunluk usulüne 
uymak gerekirse alaturka mu­
sikiye önem vermeli; ama bu- 
: nun aksini düşünenler diyorlar
— Bunda çoğunluk usulünü 
tatbik haksızlık olur. Kaldı ki 
halkımızı alafranga musikiye 
alıştırmak da lâzım. Alıştırmak 
dinletmekle olur; bir müddet 
sonra alafrangadan zevk alanlar
çoğalacaktır.
Fakat Türkiye radyolarında 
Türk halkının çoğunluğunu teş­
kil edenlere hizmet esas olma­
sı gerektiği kanaatindeyim. Ö- 
mürleri boyunca alafranga mu­
sikisi dinletsek bu musikiyi be- 
nimseyemiyenler çoktur; musiki 
terbiyesi küçükten başlar ve zor 
la olmaz. Alafranga musikiyi 
büsbütün bırakmak ise doğru 
değildir, çünkü çoğunluk şunu 
istiyor diye azınlığı zevkinden 
mahrum etmek haksızlıktır.
Elâzığlı bir okuyucumdan bu 
konuda aldığım mektup pek dik 
kate lâyıktır. Bu zat diyor 
ki:
Bugünkü radyo yayınlarımız 
bir programla mı yapılıyor, yok­
sa sabah kim erken gelirse o- 
nun istediği mi oluyor?
Programlı ise, nüfusumuzun 
yüzde yetmiş beşi köylü olduğu 
na göre programların bu çoğun, 
luğa göre düzenlenmesi gerek­
mez mi?
Haberlerin eksik verildiğini, 
âdeta üstünkörü geçildiğini ga­
zeteleri okuyunca anlıyoruz: «Fi 
lân yerde bir okul açıldı. Lu- 
mumba kaçtı, Lumumba öldürül 
dü.»
Çoğu yaban« olan alafranga­
cılara alafranga musiki çalınır, 
on beş dakika öldürülür- 7.15 de 
türküler faslı başlar, kısa bir za 
man sonra tekrar alafranga. A- 
lafranga başlar başlamaz radyo­
ların çoğu kapatılır.
«Dolaşan rivayete göre senelik 
radyo abonesi yüz liraya yük­
seltilecekmiş: Doğru ise hükü­
metimiz alıcı radyoların hepsini 
toplasa daha iyi olur. Çünkü bir 
inek satıp radyo alan zavallı 
köylü, her altı ayda bir tane 
daha satıp pilini alıyor. Bu de­
fa senelik abone ücretini öde- 
mek için bir öküz (!) satmak 
zorunda kalacak.
«Köylüsü, memuru, subayı, sa 
atle işine gider, saatle işinden 
döner. Onların evde bulunacak­
ları saatlerde gayet güzel ve a- 
talarımızdan kalma Türk musi­
kisi eserleri çalınsa ne olur! Bu 
vakitlerin dışında alafranga mı 
çalınacak, ne çalınacaksa çalsın­
lar! Keyif sahiplerine gelince on 
lar için saat bahis konusu değil­
dir. İsterlerse sabahlara kadar 
danslarla, cazlarla mestolsun- 
lar.»
Okuyucumuzun haklı olduğu 
taraflar var. Fakat insaf buyu­
rulsun, yüz liraya öküz nerede? 
Bunda biraz mübalâğa ediyor.
Evet, radyo programlarında 
alaturkaya, bilhassa halk türkü 
lerine fazla yer vermeli, evde 
çalışan hanımları da hesaba kat 
malı.
Radyo abonelerinin yüz liraya 
çıkarılacağı rivayeti kötü mak­
satla uydurulmuştur. Sorduk, 
soruşturduk, yalandır. Hattâ 
bence radyo abonesi manasızdır, 
çok memleketlerde böyle şey 
yoktur. Biz de aboneyi arttır­
mak değil büsbütün kaldırmak 
yolunu tutmalıyız.
Hoşça kalınız.
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